



























　さて，『和光経済』第 49 巻第 3 号をお届け致します。ご投稿いただきました先生方には，
編集委員会一同，心よりお礼申し上げます。次号以降も引き続き，研究成果のご投稿をお
待ちしております。
 （2017 年 3 月　徳永貴志　記）
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